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LIST OF PUBLICATIONS FROM CENTRAL MARINE FISHERIES RESEARCH 
INSTITUTE ON ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS^ 
The list includes only those publications resulting from direct observations made by the authors in the A & N Islands. 
Several others hi which reference has been made to the resources in the islands are not included. 
The list is arranged in chronological order. 
1961. JONES, S., E.G. SILAS AND E . DAWSON. New records 
of scombroid fishes from the Andaman - Nicobar waters. J. 
mar. biol Ass. India, 2(1) (1960) : 136-137. 
1961. RAO, K. VIRABHADRA. The pearl wing shell, Pteria 
penguin (RSding) from the Andaman Islands, India- / . mar. 
biol. Ass. India, 3 (1 & 2): 259-262. 
1961. SILAS, E.G. AND E . DAWSON. Heteropneustes fossilis 
(Bloch) a new addition to the freshwater fish fauna of the 
Andaman Islands. J. Bombay nat. Hist. Soc, S8(l) : 287-289. 
1961. SILAS, E.G. AND C. SANKARANKUTTY. On the castle 
building habit of the crab Cardisoma camifex (Herbst) (Family 
Geocarcinidae) of the Andaman Islands. J. mar. biol. Ass. 
India, 2(2) (1960): 221-225. 
1962. SANKARANKUTTY, C . On Decapoda Brachyura from 
the Andaman and Nicobar Islands: 1. Families Portunidae, 
Ocypodidae, Grapsidae and Myctyridae. / . mar. biol. Ass. 
India, 3 (1 & 2) (1961): 101-119. 
1963. SANKARANKUTTY^ C. On Decapoda Brachyura from the 
Andaman and Nicobar Islands: 2. Family Xanthidae. J. 
mar. biol. Ass. India, 4(1) (1962) : 121-150. 
1963. SANKARANKUTTY, C. On Decapoda Brachyura from the 
Andaman and Nicobar Islands. 3. Families Calappidae, 
Leucosiidae, Parthenopidae, Maiidae and Geocarcinidae. / . 
mar. biol. Ass. India, 4(1) (1962) : 151-164. 
1964. JONES, S. AND E.G. SILAS. Mackerel from the Andaman 
Sea. Proc. Symposium on Scombroid Pishes, Fart 1: 255-282. 
Marine Biological Association of India, Mandapam Camp. 
1964. TAMPI, P . R . S . AND K . RANOARAJAN. Some polychaetous 
annelids from the Andaman waters. J. mar. biol. Ass. India, 
6(1): 98-121. 
1968. JAMES, D . B . Studies on Indian echinoderms-I. Re-
discovery of echinoid, Breynia vredenbergi Anderson from 
Andaman Sea, with an etmended description. J. mar. biol. 
Ass. India, 8(1) (1966) : 76-81. 
1968. LUTHER, G. On the occurrence of Steinegeria rubescens 
Jordan and Evermann (Bramidae: Pisces) in the Indian Ocean. 
J. mar. biol. Ass.India, 8 (2) (1966): 354-356. 
1968. THOMAS, P. A. Studies on Indian sponges—I. / . mar. biol. 
Ass. India. 10 (2): 245-249. 
1969. PILLAI, C . S. G . Stony corals of the seas around India' 
Proc. Symp. Corals and Cord reejs. Marine Biological Asso-
ciation of India, pp. 191-216. 
1969. PiLLAi, P. PARAMESWARAN. Calanopia seymouri sp. nov. 
(Copepoda : Calanoida) from Andaman Sea. Curr. Sci., 38 
(13): 317-319. 
1969. RANOARAJAN, K . Aulacocephalus temmincki Bleeker 
(Pisces: Serranidae) a new record from the Andaman Sea 
J. mar. biol. Ass. India, 9(2) (1967): 442-444. 
1970. MARICHAMY, R . On a large sized green sawfish, Pristis 
ziisron Bleeker landed at Port Blair, Andamans. J. mar. 
biol. Ass. India, 10(2) (1968): 394-395. 
1972. LUTHER, G . Anyperodon leucogrammicus (Pisces: Ser-
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ranidae), a new record from Andaman Sea. Indian J. Pish., 
19(1 & 2) : 189-190. 
1972. MARICHAMY, R . Food and feeding habits of the spottei.' 
herring Herktotsichthyspunctatus (Ruppell) from the Andaman 
Sea. Indian J. Pish., 17(1 & 2) (1970) : 159-168. 
1972. MARICHAMY, R . Maturity and spawning of the anchovy, 
Thrissina baelama (Forskal) from the Andaman Sea. Indian 
J. Fish., 17(1 & 2) (1970): 179-187. 
1972. MARICHAMY, R . Maturity and spawning of the spotted 
herring, HerUotsichthys punctatus (Ruppell) from the Andaman 
Sea. Indian J. Pish., 18 (1 & 2) (1971) : 148-155. 
1972. MARICHAMY, R. Food and feeding habits of the short-jaw 
anchovy, Thrissina baelama (Forskal) of the Andaman Sea. 
Indian J. Pish., 19 (1 & 2) : 97-109. 
1972. RANOARAJAN, K . Food and feeding habits of the snapper, 
Lutianus kasmira (Forskal) from the Andaman Sea. Indian 
J. Pish., 17 (1 & 2) (1970): 43-52. 
1972. RANOARAJAN, K . Maturity and spawning of the snapper, 
Lutianus kasmira (Forskal) from the Andaman Sea. Indian 
J. Pish., 8 (1 & 2) (1971): 114-125, 
1972. RANOARAJAN, K . On the occurrence of Malacanthus 
hoedtii Bleeker (Fam. Malacanthidae) in the Andaman Sea. 
Indian J. Fish.. 19 (1 •& 2) : 183-185. 
1972. RANOARAJAN, K . AND R . MARICHAMY. Seasonal changes 
in the temperature, salinity and plankton volume at Port Blair, 
Andamans. Indian J. Pish., 19 (1 & 2) : 60-69. 
1973. KuMARAN, M . The fishery potential of Andaman and 
Nicobar Islands. Proc. Symp. Living Resources of the Seas 
around India, Special Publication, CMFRI, pp.: 387-389. 
1973. LUTHER, G . Observations on the biology and fishery 
of the Indian mackerel, Rastrelliger kanagurta (Cuvier) from 
Andaman Islands. Indian J. Pish., 20(2): 425-447. 
1974. MARICHAMY, R . The fishery resources of Andaman 
Sea. Seajood Exp. J., 6(10) : 27-31. 
1974. SGHEER, GEORG AND C . S . GOPINADHA PILLAI. Report 
on the Scleractinia from the Nicobar Islands. Zoologica, 
Wien, 122 :1-75. 
1976. SILAS, E.G. AND M.S. MUTHU. On a new species of 
penaeid prawn of the genus Metapenaeus Wood Mason and 
Alcock from Andamans. / . mar. biol. Ass. India, 16(2): 
645-648. 
1977. APPUKUTTAN, K . K . Trochus and Turbo fishery in Anda-
mans. Seafood Exp. J., 9(12) : 21-25. 
1978. ANON. Culture of sea cucumber at Andamans. CMFRI 
Newslet., 8 :1-2, Central Marine Fisheries Research Institute. 
1979. APPUKUTTAN, K.K. Trochus and Turbo fishery in Anda-
mans. Seafood Exp. J., 11(1) : 41-44. 
1979. SILAS, E.G. AND M.S. MUTHU. Notes on a collection of 
penaeid prawns from the Andamans. J. mar. biol. Ass. India, 
18(1) (1976): 78-90. 
1980. APPUKUTTAN, K.K. On the occurrence of the green 
mussel Perna viridis (Linnaeus) in Andaman Island. Inditm 
J. Fish., 24 (I & 2) : 244-247. 
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